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MODELI OBITELJSKE KATEHEZE
IZME\U SPOMENA I PRORO[TVA*
MARIA LUISA MAZZARELLO








^ lanak isti~e obitelj kao posebno vrijedno mjesto za odgoj u vjeri. U tu svrhu opi- suju se tri modela »obiteljske kateheze«: analogijsko-simboli~ki, interpretativno-
-svjedo~ki i zajedni~arsko-katekumenalni. Rije~ je o modelima koji su bogati nadahnu-
}em u hitnom pozivu na »pastoralno obra}enje« koje zahtijeva prijelaz od teoretskih
na~ela na djelatnost u praksi kako bi se slu`ilo evan|elju danas, u na{e vrijeme.
Klju~ne rije~i: obiteljska kateheza, modeli obiteljske kateheze
* Naslov izvornika: Modelli di catechesi familiare tra
memoria e profezia, u: »Rivista di scienze dell’edu-
cazione« 42(2004)2, 322-333.
1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Co-
municare il Vangelo in un mondo che cambia. Orien-
tamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il pri-
mo decennio del Duemila, Roma 2001, br. 52.
2 Usp. IVAN PAVAO II, Obiteljska zajednica. Fa-
miliaris consortio. Apostolska pobudnica o zada}a-
ma kr{}anske obitelji u suvremenom svijetu, Doku-
U ozra~ju sekularizacije, a prema tome
i misijske evangelizacije, proces uvo|enja
u kr{}anstvo zasigurno je najprimjereniji
kako bi se kod djece i mladih promaknuo
prvi izbor za Isusa Krista. To se de{ava sto-
ga {to se uvo|enje u kr{}anstvo uklju~uje
u sveukupnu slo‘enost zalaganja koja su
usmjerena prema bu|enju osje}aja za reli-
giozno, slu{anju Bo‘je rije~i, slavljenju, od-
goju za moralnu odgovornost i svjedo~e-
nje, odgoju za slu‘enje. U tom procesu
unutar kr{}anske zajednice obitelji pripada
prvorazredna uloga.
U dokumentu Priop}avanje evan|elja
u svijetu koji se mijenja, talijanski biskupi
isti~u:
»Obitelj je posebno vrijedno mjesto za
do`ivljavanje iskustva ljubavi, kao i za is-
kustvo i prijenos vjere. Kr{}anska obitelj je
osim toga mjesto o~itovanja saveza izme-
|u Krista i Crkve. Obitelj je osobito odgoj-
no okru`enje i okru`enje u kojemu se prenosi
vjera. Prema tome, posebna je i prvenstve-
na zada}a obitelji prenijeti prve osnove vje-
re svojoj djece od ranoga djetinjstva.«1
Uo~ava se me|utim kako govor o obi-
teljskoj katehezi nije ne{to samo po sebi
razumljivo. [tovi{e, u ozra~ju pote{ko}a
kroz koje prolazi obitelj neki u svojoj za-
brinutosti postavljaju sljede}a pitanja: Po-
stoji li danas jo{ uvijek obitelj? Ne dovode
li ustrojstvene promjene kroz koje prolazi
suvremeno dru{tvo u krizu i ustroj same
obitelji? Predstavlja li vrijednosna praznina
koja je u me|uvremenu stvorena istinsko
mjesto za rast osobe?
Unato~ tim i takvim pitanjima i zbiva-
njima, ugledne osobe nastavljaju tvrditi ka-
ko nema okru‘enja koje bi bilo sposobno
zamijeniti ulogu obitelji u rastu ljudske
osobe.2
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menti 64, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1981; Pi-
smo obiteljima pape Ivana Pavla II, Dokumenti 1,
Izvje{tajna katoli~ka agencija, Zagreb 21994; KON-
GREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za kate-
hezu, NKU HBK, Katehetski dokumenti 2, KS
Katehetski priru~nici 38, Kr{}anska sada{njost –
Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb 2000,
br. 226-227. 255; N. GALLI (ur.), Educazione
familiare alle soglie del terzo millennio, La Scuola,
Brescia 1997.
3 Pierre Ranwez (1905-1973), belgijski isusovac,
profesor na Institutu »Lumen Vitae« do 1970. go-
dine te u drugim sveu~ili{nim centrima, npr. u
Louvainu u Belgiji i u Québecu u Kanadi, gdje je
u oba slu~aja predavao o obiteljskoj katehezi. Ran-
wezovo djelo smje{ta se u kontekst velike europ-
ske katehetske obnove koja je obilje`ila razdoblje
od 1940. do Drugoga vatikanskog sabora. Usp.
sljede}e bilje{ke u ovome tekstu i brojne Ranwe-
zove ~lanke objavljene u raznim ~asopisima fran-
cuskoga govornog podru~ja.
4 Usp. P. RANWEZ, Le rôle de la famille dans la
formation religieuse, u: »Lumen Vitae« 12(1957)1,
91-102.
Pogledamo li zatim u ono {to je speci-
fi~no za kr{}anski rast, uo~avamo da go-
voriti o obiteljskoj katehezi danas nije ni-
kakva retorika. Postoje znakovita iskustva
koja je uputno imati na umu. To namjera-
vamo i u~initi u ovome ~lanku predlo‘iv{i
tri plodna modela koja govore o isto toliko
konkretnih ostvarenja. Modele koje pred-
stavljamo smatramo izvorom iz kojeg su
nastala i dalje nastaju nova iskustva.
1. ANALOGIJSKO-SIMBOLI^KI MODEL
Ovaj nas model podsje}a na to da je
doprinos obitelji u odgoju vjere neopho-
dan i izvoran budu}i da obitelj predstavlja
izvanrednu »analogiju« s kr{}anskim `ivo-
tom u pona{anjima i simbolima, kao {to je
Pierre Ranwez istaknuo na temelju svoga
iskustva.3
Prema tom autoru, uklju~iti obitelji u
odgoj u vjeri vlastite djece zna~i promicati
prijelaz od iskustva o ljudskim vrednota-
ma prema religioznim stvarnostima koje
su u njih uklju~ene. Obiteljsko okru‘enje
mo‘e, na sasvim izvoran na~in, stvoriti
uvjete za otvorenost prema vjeri prolaze}i
kroz sna‘na ‘ivotna iskustva kao {to su
npr.: ostvarivanje slobode, odgovornosti,
solidarnosti i to posredstvom postojanog
iskustva povjerenja i pounutarnjenja vred-
nota koje roditelji prihva}aju i ‘ive u svom
osobnom ‘ivotu.
1.1. Prijedlog Pierrea Ranweza
Autor je godinama prou~avao i apos-
tolski djelovao u skladu sa svojim temelj-
nim uvjerenjem o odlu~uju}oj va‘nosti bu-
|enja i razvijanja religioznoga stava u obi-
teljskom krugu.4
Njegovo se {iroko iskustvo temelji na
utemeljenosti pretpostavke da se aktivna
prisutnost obitelji u kr{}anskoj inicijaciji
djece izra‘ava po~ev{i od samog identiteta
kr{}anske obitelji i od poslanja roditelja ko-
ji su ujedinjeni po sakramentu ‘enidbe.
Biblijski i teolo{ki izvori, te vredno-
vanje pedago{kih na~ela koja je Ranwez
uo~io kao potvrdu obiteljskoga kr{}anskog
odgoja zacrtali su put koji je mogu}e uo~i-
ti i u apostolskoj pobudnici Familiaris con-
sortio Ivana Pavla II (br. 13-15, 17, 21 itd.).
U toj pobudnici nalaze se i brojne druge
sastavnice koje ukazuju na paradigmatsku
izvornost obiteljske kateheze, onako kako
je to do‘ivljavao sam autor i kao {to je to
opisao u svojim spisima.
1.2. Obilje‘ja modela
Kateheza koja proizlazi iz obiteljske
stvarnosti ima obilje‘ja koja je mogu}e
ukratko opisati na sljede}i na~in:
1. Izvornost ‘ivota koja postaje svjedo-
~anstvo. Obostrana ljubav supru‘nika, kao
odsjaj ljubavi Presvetoga Trojstva, u obite-
lji se o~ituje u skupu me|usobnih odnosa
– bra~nom ‘ivotu, o~instvu/maj~instvu, si-
novstvu, bratstvu – pomo}u kojih je svaka
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osoba uvedena u ljudsku obitelj i u Bo‘ju
obitelj – Crkvu.5 Takvo poimanje preuzima
i pobudnica Familiaris Consortio u br. 15.
2. Stvarnosti-znakovi koje posreduju obi-
teljski »odnosi«. Prema spomenutom auto-
ru, svaki stav, svaki trenutak obiteljskoga
`ivota ~ita se, makar u po~etku to nije plod
dubljeg razmi{ljanja, kao znak i simbol
stvarnosti koja ga nadilazi i to po analogiji
koja postoji izme|u intimnoga `ivota Pre-
svetoga Trojstva i ljubavi koja u obitelji
ujedinjuje supru`nike me|usobno i s nji-
hovom djecom. U toj perspektivi svaka obi-
teljska stvarnost zadobiva otajstveno zna-
~enje, a zadatak je kateheze da probudi svi-
jest o tom zna~enju. Posebnost kateheze
sastoji se u osloba|anju simbolizma koji je
skriven u `ivotnim stvarnostima kao {to
su npr.: jedinstvo bra~noga para, odanost,
ljubav i roditeljska postojanost prema dje-
ci, pra{tanje, poniznost u molitvi, sigur-
nost obiteljskog okru`enja, otvorenost obi-
telji prema drugim obiteljima, blagdani.
Kr{}anske stvarnosti, koje ti znakovi sim-
boliziraju, otkrivaju se u raznim nijansama
odnosa s Bogom koji je dobar i milosrdan,
blag i sna`an, uvijek spreman na pra{tanje;
u trenucima liturgijskih slavlja; u samoj
stvarnosti Crkve koje je obitelj ` ivi dio kao
doma}a Crkva.
3. Obiteljska liturgija. U okviru stvar-
nosti-znaka i u trenutku u kojemu djeca
otkrivaju Boga kao Oca kojemu se povjer-
ljivo obra}aju ra|a se molitva i obiteljska
liturgija. U njih se ulijeva put vjere rodite-
lja i djece koji se izri~e u hvali i klanjanju.
Spomenute crte ukazuju na navje{taj
koji postaje rije~, slavlje, kr{}ansko slu‘e-
nje. To su trenuci hoda u vjeri koji ne mogu
izostati prigodom uvo|enja u kr{}anstvo.
1.3. Va‘na obilje‘ja i otvorena pitanja
Znakoviti vidovi na koje smo ukazali
mogu se sa‘eto izre}i na sljede}i na~in:
– Nadila‘enje dualizma vjere i ‘ivota tako
{to se ‘ivotni navje{taj konkretizira u
»ovdje« i »sada« ‘ivotne stvarnosti.
– Ostvarenje valjanih sredstava koja istra-
‘uju faze ljudskoga i kr{}anskoga rasta
prema procesu koji potvr|uju nepre-
kidna preispitivanja ‘ivotne stvarnosti
unutar obiteljskih skupina.
– Potpuno i jedinstveno poimanje kateheze
tako da se specifi~an doprinos obitelji
uvijek promatra u odnosu prema dru-
gim odgojnim okru‘enjima.
Iz Ranwezovog modela nastaju neka
pitanja.
– Je li rije~ o hodu u vjeri koji je usmjeren
prema djeci ili je rije~ o projektu koji je
namijenjen djeci, a po njima i roditelji-
ma i odraslima u {irem smislu?
Prema Ranwezovom poimanju rije~ je
o potpuno simetri~nom odgojnom djelo-
vanju, tj. o djelovanju kod kojega svi ~uju
poruku i svi jedni drugima me|usobno po-
ma‘u da je shvate i ‘ive. Mogu}e je osim
toga ustvrditi da je rije~ o katehezi odras-
lih pomo}u koje dozrijeva odrasla vjera u
roditeljima, a po njima i u djeci.
– S obzirom na ostvarivanje toga modela
postavlja se pitanje: je li ga mogu}e ostva-
riti i u sada{njem dru{tveno-kulturalnom
okru‘enju? U kojim obiteljima?
Danas se susre}emo s obiteljskom stvar-
no{}u koja je potpuno druga~ija od stvar-
nosti u kojoj je ‘ivjela obitelj posljednjih
desetlje}a pro{loga stolje}a. Ipak, ostaje
otvorenom mogu}nost primjene obiteljske
kateheze koja }e biti istovremeno kateheza
odraslih i obiteljska kateheza. To je i bu-
du}nost prema kojoj se, iako uz pote{ko}e,
kre}e i kateheza uvo|enja u kr{}anstvo u
Italiji i, u {irem smislu, u Europi.
5 Usp. P. RANWEZ i sur., Ensemble vers le Seigneur.
La formation religieuse en famille, Lumen Vitae,
Bruxelles 1958.
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6 Usp. TOMA AKVINSKI, Summa Th. I, 1,8 do 2.
7 Françoise Derkenne smatraju jednom od ‘enskih
pionira obnove kateheze u Francuskoj. Rodila se
1907. u Moundonu, raskr{}anjenom gradi}u u
okolici Pariza. Tu je preko trideset godina djelo-
vala kao ‘upna katehistica koriste}i se prvo svo-
jom kompetencijom u~iteljice u pred{koli, a za-
tim, nakon {to je polo‘ila licencijat iz filozofije, i u
{koli drugoga stupnja. Postav{i svjesna pedago{-
kog i pastoralnog siroma{tva kateheze, neumorno
se zalagala za pobolj{avanje katehetske metode i
tekstova. Radila je i kao voditeljica pedago{kog
praktikuma na Katoli~kom institutu (tj. sveu~i-
li{tu, nap. prev.) u Parizu.
8 Djelo je objavljeno u dva izdanja: La vie et la joie
au catéchisme, De Gigord, Paris 1935-1939 (prvo
izdanje); 1956-1960 (drugo izdanje). Drugo izda-
nje objavljeno je i u talijanskom prijevodu pod na-
slovom Vita e gioia al catechismo, LDC, Leumann
(To) 1965-1966. U daljnjem tekstu osvrnut }emo
se na drugo izdanje.
9 Usp. J. VIMORT (ur.), Interview de F. Derkenne,
u: »Catéchèse« 20(1980)80, 98.
Valja hitno poraditi na ostvarivanju
ovoga modela jer se u dubini izbora koji
predla‘e ovaj belgijski kateheti~ar mo‘e
uo~iti realisti~no poimanje ‘ivota, koji se
uvijek promatra kao vrijednost koja je stva-
rateljski ~in Boga koji neprekidno daje i
podr‘ava ‘ivot. Zadatak odgoja je, prema
tome, pomo}i ~ovjeku od po~etka ‘ivota
da se otvori prema onostranome, prema
Bogu.
Stvaranje i otkupljenje dva su trenutka
u kojima se vjera i ‘ivot susre}u i upotpu-
njuju. U tome su smislu ljudski i kr{}anski
odgoj me|usobno blisko povezani iako
milost uvijek pretpostavlja narav, usavr{uje
je i uzdi‘e.6
– Ne bi li obiteljska kateheza, prvo za rodite-
lje a zatim i za djecu, trebala dati prven-
stveni prostor evangelizaciji, tj. prvom
opredjeljenju za Krista umrloga i uskrslo-
ga, koji je prisutan u Crkvi i koji je jedi-
ni Spasitelj?
Prilago|avanje dana{njem vremenu mo-
rat }e imati na umu misionarsku situaciju
u kojoj se nalazimo. ^ini se da je u na{em
dru{tvu potrebno dati vremena za razmi{-
ljanje i za dozrijevanje koje }e olak{ati pria-
njanje uz vjeru. Tek nakon {to se postigne
vjera koja vjeruje (fides quae), mogu}e je
odgajati vjerom koja navije{ta (fides qua).
Stoga bi obiteljska kateheza trebala biti od-
jek te zabrinutosti i promicati navje{taj za
o‘ivljavanje vjere u Gospodina Isusa.
2. INTERPRETATIVNO-SVJEDO^KI
MODEL
To je model koji se temelji na »svjedo-
~enju«. On od odraslih zahtijeva `ivotno
»tuma~enje« prijedloga vjere kako vjera ne
bi bila odgurnuta na rub `ivota. Odatle




Sastavnice ovoga modela mogu}e je iz-
vesti iz iskustva koje se odra‘ava u katehet-
skom djelu Françoise Derkenne. Rije~ je o
djelu @ivot i radost u katehezi 8, koje je znat-
no doprinijelo katehetskoj obnovi u Fran-
cuskoj, kao {to se mo‘e uo~iti iz pet sastav-
nica koje ukazuju na njegov obnoviteljski
zna~aj.9
1. Uvo|enje katehetskog stila koji bi-
smo mogli nazvati animacijskim. Rije~ je
o aktivnom sudjelovanju vjerou~enika u
katehezi kod kojega sudjelovanje vjerou~e-
nika nema samo didakti~ku vrijednost, ne-
go predstavlja znakovito »mjesto« prakti-
ciranja kr{}anskoga `ivota.
2. Vrednovanje hermeneutskog procesa
u katehezi zbog ~ega se biblijske pripovi-
jesti ~itaju u ‘ivotu i istovremeno ~itaju ‘i-
vot. Krug se zatvara liturgijom u kojoj se
susre}e Isusa ‘ivog i prisutnog u njegovim
otajstvima koja se ponovno ‘ive tijekom
liturgijske godine.
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3. @upna organizacija u slu‘bi uskla|i-
vanja temeljnih govora kateheze. Kako bi
u~enje postalo znakovito, Derkenne pred-
la‘e tri stvari: navje{taj kr{}anske poruke
ili doktrinarni trenutak (susret se odvija u
‘upnim prostorijama); slavljenje rije~i ili
molitveni trenutak (susret se odvija u ‘up-
noj crkvi); moralna formacija ili svjedo~ki
trenutak (susret se odvija u ku}i majke ka-
tehistice). Ideja koju podr‘ava taj izbor
opravdava se posebnom pa‘njom prema
subjektu. Djeca naime tra‘e konkretna is-
kustva kako bi razumjela da kr{}anski ‘i-
vot ne odvaja istine vjerovanja od liturgije
i karitativnog djelovanja.10
4. Lik majke katehistice ukazuje na auto-
ri~inu pozornost kako bi oko djece stvorila
okru‘enje u kojemu mogu iskustveno do-
‘ivjeti ‘ivljenu vjeru. Sadr‘aje se naime
mo‘e shvatiti u njihovom istinskom zna-
~enju samo ako su uklju~eni u svakodnevni
‘ivot i prevedeni u euharistijski ‘ivot.
Djelo Françoise Derkenne odra‘ava ve-
liku osjetljivost autorice koja je nepresta-
no otvorena za nove zahtjeve {to ih postav-
ljaju suvremene kulturalne promjene. Ona
je naime bila neprekidno otvorena za teo-
lo{ke i pedago{ke zaokrete, a pa‘ljivo je
promatrala dru{tveno-religioznu situaciju
koja se neprekidno mijenjala.
2.2. Posebni vidovi modela
U okviru Derkenneinog katehetskog
modela koji obilje‘ava djelatnost majki ka-
tehistica,11 obiteljska se kateheza predstav-
lja s nekoliko posebnih vidova u pogledu
zada}a, svjedo~enja i formacije.
1. Zada}e majke katehistice. Izri~aj »maj-
ka katehistica« dobro odslikava lik majke
obitelji i katehistice, kao i njezine odgova-
raju}e zada}e u obiteljskoj katehezi. Majka
katehistica vr{i svoj zadatak sebi svojstve-
nim stavom majke, stavom u kojemu je
velika pozornost posve}ena religioznom
odgoju. Ona djecu u svojoj katehetskoj
skupini promatra kao svoju djecu: prihva}a
ih u svojoj ku}i; slu{a njihove radosti i bri-
ge; iskreno im i prisno govori o doga|ajima
u blizini o kojima se raspravlja u obitelji; bri-
ne se za svako dijete koje joj je povjereno.12
U toj pozornosti majka katehistica uklju-
~uje se kao ona koju Crkva {alje prenositi
djeci Bo‘ju rije~. S obzirom na to tri su
glavna zadatka povjerena majci katehistici:
1. suradnja s uvo|enjem u ‘ivot molitve i
u sakramentalni ‘ivot kao majka koja
svom djetetu, pozorna na njegovo zala-
ganje, poma‘e da nadvlada pote{ko}e
te se malo-pomalo osjeti odgovornim
za svoj ‘ivot u odnosu na Gospodina;
2. pojedina~no pomaganje djeci kako bi
ona shvatila i prihvatila poruku koja se
prenosi za vrijeme ‘upne kateheze;
3. doprinos moralnoj formaciji djece u
svojoj skupini uz pomo} da im u njiho-
vu ‘ivotu upotpuni poruku koju navi-
je{ta u katehezi.
Za ostvarivanje svojih zada}a majka ka-
tehistica }e se morati posvetiti i obiteljima
djece iz svoje skupine promi~u}i susrete,
razmjene i obostrano pomaganje.
Prisutnost majke katehistice u Derken-
neinoj metodi izra‘ava velike mogu}nosti
ne samo kada je rije~ o djeci nego i s obzi-
rom na njihove obitelji.
2. Svjedo~anstvo majke katehistice. Auto-
ri~in izbor temelji se na uvjerenju da je kr{-
}ansko svjedo~enje odraslih jedan od po-
sebno vrijednih puteva evangelizacije no-
10 Usp. DERKENNE, Vita e gioia III, str. 31.
11 U po~etku Derkenne rabi izri~aj »obiteljska kate-
histica«, `ele}i tako jednim pojmom obuhvatiti
oba roditelja. Kasnije je neprekidna odsutnost o~e-
va poti~e na prihva}anje izri~aja »majka katehisti-
ca« (usp. DERKENNE, Vita e gioia, I, str. 22).
12 Usp. DERKENNE, Vita e gioia, I, str. 21-22; III,
str. 75.
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vih nara{taja.13 Stoga je glavni zadatak ka-
teheze u obitelji uvoditi djecu u vjeru, po-
ma‘u}i im da prije|u iz poznavanja u kr{-
}anski ‘ivot, pomo}u postojanog i sustav-
nog katehisti~inog svjedo~enja.
Djeca moraju mo}i shvatiti, u svako-
dnevnom zalaganju majke katehistice, pria-
njanje uz istine koje im ona priop}uje.14
Oni }e tako iskustveno shvatiti da Bo‘ja
rije~ mora promijeniti ‘ivot, da se kr{}an-
ski ‘ivotni napor ne ti~e samo malenih ne-
go i odraslih, te da kateheza nije dje~ji »po-
sao« kojega }e se osloboditi kad odrastu,
nego je »posao« koji se ti~e svih kr{}ana.
3. Formacija majki-katehistica.15 Uza ‘i-
votno svjedo~enje tra‘i se i pedago{ko-di-
dakti~ka priprava.16
Autorica nije predvidjela neku pret-
hodnu formaciju, nego je dr‘ala da se for-
macija treba odvijati usporedo s katehet-
skim nastojanjem. Stoga svaka majka ~ije
dijete poha|a katehezu mo‘e postati majka
katehistica.17
Formacija se odvija tijekom tjednih sa-
stanaka katehistica, koordinatora i sve}eni-
ka. Ta okupljanja predvi|aju: preispitiva-
nje prethodnog susreta, izlaganje tematike
koja }e se predlo‘iti djeci na tjednom su-
sretu i koju }e majke katehistice morati
preuzeti u maloj obiteljskoj skupini, neke
metodolo{ko-didakti~ke pokazatelje koji
su nu‘ni za prijenos sadr‘aja i za organizi-
ranje katehetskog susreta kod ku}e.
Na kraju tre}e godine katehiziranja po-
sljednji susret posve}en je provjeri forma-
cije i djelotvornosti vlastitog katehiziranja.
U tu je svrhu Derkenne pripremila pose-
ban upitnik.18 Iz tako dobivenih odgovora
o kojima autorica izvje{tava, mogu}e je
uo~iti koliko su majke napredovale u vr{e-
nju svoga katehetskog poslanja. Ti su im
susreti pomogli da isprave, obnove i pro-
dube poznavanje sadr‘aja vjere; da sudjelu-
ju u euharistiji svjesnije otajstva u zajedni{-
tvu sa sveukupnom zajednicom; da sna‘ni-
je slijede ritam liturgijske godine; da kr{}an-
ske vrednote uklju~e u svakodnevni, dru{-
tveni i profesionalni ‘ivot.19
2.3. Aktualnost modela
Lik majke katehistice, u projektu Fran-
çoise Derkenne, proizlazi iz zahtjeva za su-
~eljavanjem s raskr{}anjenim okru‘enjem
u kojemu roditelji ~esto nisu u stanju do-
prinijeti religioznom odgoju svoje djece.
Na temelju svoga dugog i bogatog peda-
go{ko-katehetskog iskustva i na temelju
svoje metodolo{ke intuicije, autorica pred-
la‘e va‘ne sastavnice za stvaranje projekta
obiteljske kateheze koja }e biti pozorna na
razne kontekste. Ona sama isti~e da je ta
metoda »odre|eni duh mnogo vi{e negoli
odre|ena metoda«.20
Valjanost Derkenneinog modela sastoji
se u aktivnom uklju~ivanju obitelji u su-
stavnu katehezu djece. Vjera naime ne do-
zrijeva samo pomo}u intelektualnog u~e-
nja, nego napose na temelju konkretnog
iskustva svakodnevnog ‘ivota.
S druge strane, Derkenneinin model
jo{ je i danas vrlo zanimljiv u organizacij-
skom smislu. Taj model promi~e povezi-
13 Usp. F. DERKENNE, Avant l’âge de raison: les
preparations nécessaires, u: »Documentation Caté-
chistique«, Juin 1955 (numéro spécial), 37-46.
14 Usp. DERKENNE, Vita e gioia, I, str. 45-46; II,
str. 41.
15 Usp. DERKENNE, Vita e gioia, I, str. 23-25, II,
str. 37-40; III, str. 19-30.
16 Valja podsjetiti kako Derkenne, kao pedagog, za-
stupa zanimljivo zalaganje za povezivanje psiho-
pedago{kih znanosti s kr{}anskom ~injenicom.
17 Saziv majki katehistica doga|a se kad roditelji do|u
u ‘upu upisati svoje dijete na katehezu. Tada ih se
upita ‘ele li i mogu li sura|ivati u religioznom od-
goju, ne samo svoje djece nego i troje ili ~etvero
njihovih sudrugova.
18 Tekst upitnika vidi u: DERKENNE, Vita e gioia
III, str. 21.
19 Usp. DERKENNE, Vita e gioia III, str. 22-30.
20 Usp. DERKENNE, Vita e gioia I, str. 20.
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vanje obitelji i ‘upe. Uklju~ivanje raznih
odgojnih mjesta osigurava osim toga dok-
trinarno poznavanje, te sakramentalni i
moralni ‘ivot u ~udesnom skladu triju ve-
likih govora navije{tanja. Mogu}e je zami-
jetiti kako suradnja izme|u odgojitelja,
osim sadr‘ajnoga jamstva, udjeljuje kate-
hezi ono ‘ivotno obilje‘je kojemu svaka
obiteljska kateheza treba te‘iti.
^injenica da je priredila niz pomagala
koja je stalno usavr{avala bila je i uvjet za
ostvarivanje metode kao takve.
Derkenneinina metoda ima znatne pred-
nosti, ali ipak valja paziti da se izbjegnu
neke pote{ko}e. Nemaju naime sve majke
one kvalitete koje autorica predstavlja i ‘eli.
Mogu postojati slu~ajevi u kojima prevla-
davaju stavovi koji ometaju navje{taj: spiri-
tualizam, moralizam, egzibicionizam. Upra-
vo ovaj posljednji mogao bi biti posebno
nagla{en ukoliko postoje dru{tvene razlike
izme|u majki katehistica i obitelji djece.
Svjesni vrijednosti i granica ove meto-
de, mo‘emo primijetiti da je u temelju lika
majke katehistice uvjerenje kako je obitelj
idealno okru‘enje za preno{enje vjere. Taj
se zahtjev nu‘no otvara daljnjim iskus-
tvima radikalnijeg uklju~ivanja roditelja i
o‘ivljuje znakovite poku{aje katehetskog




Izri~ajem »zajedni~arski« `eli se istak-
nuti aktivna i reprezentativna prisutnost
crkvene zajednice na putu uvo|enja u kr{-
}anstvo. Izri~ajem »katekumenski« ukazu-
je se na stil kateheze, uvo|enja u kr{}anstvo
koji obilje`ava posebna uloga odraslih u
ovome modelu.
Me|u najznakovitijim iskustvima koja
obilje‘avaju taj model podsje}amo na ka-
tehezu Wima Sarisa. Katehetsko-pastoral-
no okru‘enje u kojemu je to iskustvo na-
stalo i na~in njegova ostvarivanja omogu-
}uju nam da uo~imo i posebnost njegova
prijedloga.21
3.1. Okru‘enje u kojemu nastaje
ovaj model
Na po~etku osamdesetih godina, kad
kateheza i pastoral u Nizozemskoj nisu
uspijevali prodrijeti u veliko mno{tvo vjer-
nika, Wim Saris je predlo‘io zajedni~arsku
obiteljsku katehezu nadilaze}i tako katehet-
sku organizaciju {kolskoga tipa.
Kako bi se shvatilo Sarisovo katehet-
sko zalaganje, njegov inovativni prijedlog
valja smjestiti unutar nizozemske katehet-
ske obnove koja je zapo~ela oko 1960. go-
dine. Ta je katehetska obnova uklju~ivala
prijelaz od kateheze shva}ene kao preno-
{enje sadr‘aja kao gotovih formula na kate-
hezu koja se promatra kao proces prosvjet-
ljivanja ‘ivota u svjetlu vjere. U skladu s
nizozemskim temeljnim katehetskim do-
kumentom – Osnovnim smjernicama za
novu katehezu – to je zna~ilo uvoditi oso-
be, razlu~ivati spasenjsku Bo‘ju prisutnost
u osobnim i dru{tvenim doga|ajima svje-
sni da svaku povijest valja shvatiti kao lju-
baznu Bo‘ju prisutnost i kao nadu u njezi-
no kona~no ispunjenje u Bogu.22
21 Wim Saris rodio se u Rotterdamu 1921. godine.
Postav{i salezijanac sve}enik, djelovao je u omla-
dinskom pastoralu. Godine 1972. imenovan je de-
kanom u dekanatu ju‘nog Amsterdama i u tom je
razdoblju prvi put primijenio metodu obiteljske
kateheze u ‘upi.
22 Usp. ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHE-
TICA DI NIMEGA, Linee fondamentali per una
nuova catechesi, LDC, Leumann (To) 1969; J. A.
VAN DER VEN, »Nizozemska«, u: M. PRANJI]
(ur.), Religijskopedago{ko-katehetski leksikon, Katehet-
ski salezijanski centar, Zagreb 1991, str. 505-509;
J. GEVAERT, La dimensione esperienziale della ca-
techesi, LDC, Leumann (To) 1984, str. 33-34.
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Povijesno-spasenjsko poimanje kate-
heze postupno je nastavljeno i razvijalo se
u obliku iskustvene kateheze, koju su obi-
lje‘ila tri vida: va‘nost djetetove svijesti o
vlastitome iskustvu, religiozna dimenzija
njegovoga iskustva te korelacija izme|u
osobnoga i kr{}anskoga iskustva.23
Razvoj katehetskog pokreta, koji se poka-
zuje kao prijelaz od povijesno-spasenjskog
prema iskustvenom polazi{tu, dogodio se
pod utjecajem sekularizacije koja je sve vi{e
umanjivala sposobnost uo~avanja Bo‘je pri-
sutnosti i znakova Bo‘jeg spasenjskog dje-
lovanja u osobnoj i dru{tvenoj povijesti.
To~nije re~eno, novost katehetske obno-
ve u Nizozemskoj u razdoblju o kojemu
govorimo je u nadvladavanju dualizma vje-
re i ‘ivota.24 U tom jedinstvenom vi|enju,
kateheza se predstavlja kao proces poja{-
njavanja ‘ivotne stvarnosti u svjetlu vjere,
ili kao tuma~enje ‘ivotne stvarnosti koja je
prepoznata kao Bo‘je spasenjsko djelova-
nje. Posljedi~no tome, ljudsko djelovanje
u njegovoj povijesnoj dimenziji postaje
predmet kateheze.
Odgajati u vjeri prema tome zna~i po-
mo}i osobama da dobiju kr{}ansko vi|e-
nje ‘ivota. U toj optici u~enje niza vjerskih
istina ne mo‘e biti posljednja svrha, nego
prije svega sredstvo za shva}anje kr{}an-
skoga smisla vlastitoga postojanja. Obitelj-
ska kateheza Wima Sarisa temelji se na tom




U razdoblju u kojemu se u Nizozem-
skoj aktivno odvija katehetska obnova, Wim
Saris je djelovao na podru~ju religioznog
odgoja i omladinskog pastorala u {kolama
i u ‘upama. U tim okolnostima postupno
je razvijao ideju zajedni~arske obiteljske
kateheze.25
Ubrzo je postao svjestan da obitelji i
‘upne zajednice ne sudjeluju u vjerskoj for-
maciji i da kateheza nije plodonosna zato
{to je osamljena.
Godine 1972, nakon {to je imenovan
dekanom dekanata u ju‘nom dijelu Amster-
dama, Saris je u pet ‘upa zapo~eo primje-
njivati svoju ideju. Zapo~eo je s projektom
koji je obilje‘avala bliska suradnja obitelji,
‘upe i {kole u pripravi djece za prvu pri-
~est.26 Odu{evljene reakcije dvije stotine
obitelji koje su sudjelovale u tom prvom
poku{aju potaknule su ga na {irenje projek-
ta u druge ‘upe. Tako se 1973. broj obite-
lji koje su sudjelovale u zajedni~arskoj obi-
teljskoj katehezi pove}ao na tisu}u ~etiri
stotine obitelji u dvadeset osam amsterdam-
skih ‘upa. Godine 1975. takva je kateheza
pro{irena na cijelu Nizozemsku, a zapo~ela
se {iriti i u drugim zemljama: Engleskoj,
Irskoj, Belgiji, Ju‘noj Africi, Italiji i drugdje.
Novo organizacijsko ure|enje katehe-
ze bilo je izraz zalaganja Wima Sarisa da
23 Iskustvena kateheza u Italiji je posebno bila razra-
|ena u nizozemskom katehetskom dokumentu
Katechese op de basisschool (tal. prijevod: L’insegna-
mento della religione nella scuola primaria, LDC,
Leumann (To) 1970. Usp. J. GEVAERT, La di-
mensione esperienziale della catechesi, str. 33-34.
24 Usp. R. SONNEN, »Olanda«, u: Scuola e religio-
ne. I. Una ricerca internazionale, LDC, Leumann
(To) 1971, str. 323-327.
25 Usp. W. SARIS, Towards a Living Church. Family
and Community Catechesis, Collins Liturgical Pu-
blications, London 1984, str. 7; ISTI, Living The
Faith Together. Relationship Catechesis, Collins Li-
turgical Publications, London 1985, str. 42-45;
ISTI, La pastorale giovanile come compito di tutta
la comunità di fede, u: »Note di Pastorale Giova-
nile« 10(1976)10, 33-49.
26 Usp. W. SARIS, Together We Communicate. Re-
source Life and Family Life, Collins Liturgical Pu-
blications, London 1982. Englesko izdanje prire-
dili su Jim Gallagher, Ellen Gielty i Nora Hanlon.
Priru~nik za roditelje prvopri~esnika objavljen je i
na hrvatskome jeziku. Usp. W. SARIS, Obiteljska
priprava prve pri~esti, Katehetski salezijanski cen-
tar, Zagreb 21998 (nap. prev).
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stvori op}e okru‘enje za vjersku formaciju
svih ~lanova obitelji, a ujedno i sveukupne
‘upne zajednice. To je ‘elio posti}i na te-
melju slobodnog izbora prema dinami~-
kom klju~u, tj. pomo}u formacije skupina
osoba koje su se okupljale jer su trebale rje-
{avati iste probleme kako bi zajedni~ki kro-
~ile u istoj vjeri. Te skupine postaju sredi{-
ta zra~enja ‘ive vjere u lokalnoj Crkvi.
3.3. Osobiti vidovi ovoga modela
Upravo opisano iskustvo autor je na-
zvao »zajedni~arskom obiteljskom katehe-
zom«, odnosno »osnovnom katehezom za-
jednice«. Analiza izri~aja poma`e nam da
uo~imo i njezin zna~aj. To je:
– »osnovna« kateheza, pri ~emu se pod
»osnovnom« misli na evangelizacijsku
dimeziju kateheze koja se obra}a svima
i u koju su svi uklju~eni;
– »obiteljska« kateheza, {to zna~i da na-
stoji uklju~iti obitelji u hod vjere nji-
hove djece;
– »zajedni~arska« kateheza, jer se ostva-
ruje u `upi ili sa `upom tako da nastoji
uklju~iti sve kategorije `upljana: odra-
sle, djecu, starce.
Hod vjere odvija se prema projektima,
koje ve} prema okolnostima i potrebama
izra|uju unaprijed pripremljene ekipe uz
suradnju onih koji se, pojedina~no pozva-
ni, zala‘u daju}i svoj doprinos za ostvare-
nje samoga projekta. Sve koordinira jedna
odgovorna osoba.
Zajedni~ka je namjera uvijek ista, tj. iz-
gradnja ‘ive Crkve pomo}u odgoja vjere,
pri ~emu je cijela zajednica i subjekt i ob-
jekt. U skladu s time nastoje se posti}i slje-
de}i ciljevi:
– osposobiti roditelje da ponude religioz-
ni odgoj u svojoj obitelji, ali i zato da
znaju razgovarati s djecom drugih obi-
telji;
– do‘ivjeti iskustvo zajednice za vrijeme
sudjelovanja u projektu;
– ostvariti uskla|eno djelovanje ‘upe, {ko-
le i obitelji;
– promicati formaciju zajednice zauzetih
laika koji su svjesni svoje uloge jer su
»sposobni« za su~eljavanje religioznoga
znanja s vlastitim iskustvom vjere.
Tijekom primjene projekta hoda u vjeri
pomo} se pru‘a u skladu s metodom koja
promi~e dijalog, poziva na uklju~ivanje i
promi~e me|uljudske odnose. Ujedno se
poti~e na usmeno sporazumijevanje, pri ~e-
mu je ljudski govor popra}en odgovaraju-
}im popratnim didakti~kim materijalima.
Skupina odraslih nastoji posebno pro-
micati dinamiku koja uklju~uje: po~etni
pristup, raspravu u skupini, zajedni~ko
okupljanje i povratne informacije (feed-
back), zajedni~ku molitvu, dogovor o slje-
de}em susretu. Katehetski susreti za djecu
osiguravaju prostor za tra‘enje i vrednova-
nje materijala koji su izra|eni na roditelj-
skim susretima.
Sve se treba odvijati u ozra~ju velike slo-
bode i jednostavnosti. Valja zapo~eti od
problema koje ‘ive konkretni ljudi kako
bi se potra‘io odgovor vjere. Za sve to tra‘i
se i spremnost za do‘ivljavanje sna‘noga
zajedni~arskog iskustva.
3.4. Aktualnost modela
Prihvativ{i pravce katehetske obnove i
spojiv{i ih sa svojim osobnim iskustvom,
Wim Saris je razvio nekoliko va‘nih ob-
noviteljskih sastavnica koje valja imati na
umu pri stvaranju projekata obiteljske ka-
teheze. Prije svega, kateheza »prvotne« ili
»osnovne« kateheze«, tj. evangelizacijske
kateheze koja se obra}a svim kr{tenicima i
koju je mogu}e ostvariti uz suradnju sve-
ukupne crkvene zajednice. On naime pred-
la‘e katehezu koja mo‘e osposobiti rodite-
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lje za njihovu ulogu kateheta vlastite djece
u obitelji, uz posebnu pa‘nju koja je usmje-
rena prema svakodnevnom ‘ivotu kr{}a-
na. Posljedi~no tome, ta se kateheza obra-
}a prije svega odraslima, tj. roditeljima, za
njihovu formaciju u ‘ivotu vjere, nadila-
ze}i poimanje kateheze koja je usmjerena
prvenstveno djeci.
Rije~ je napokon o modelu koji pred-
la‘e katehezu za obitelji, katehezu s obite-
ljima i katehezu obitelji koja je uklju~ena
u crkvenu zajednicu s naglaskom na uvo-
|enju u kr{}anstvo kojemu je cilj dozrije-
vanje vjerskih stavova.
Zajedno s pozitivnim vidovima javljaju
se i zasebna pitanja na koja je potrebno ob-
ratiti osobitu pa‘nju. Valja priznati da opi-
sani model tra‘i posebnu osposobljenost.
U dru{tvu koje je sve manje kr{}ansko pri-
je nego se govori o katehezi valja osigurati
prvu evangelizaciju u konkretnom okru-
‘enju. Da bi odrasli postali aktivni ~lanovi
u skupinama-obiteljima, tra‘i se sna‘na
komunikacijska i animacijska sposobnost.
Pozitivnosti i pojedinosti na koje valja
obratiti posebnu pozornost ukazuju na to
da }e primjeni toga modela u drugim crkve-
nim okru‘enjima uvijek morati prethoditi
bri‘na analiza situacije kako bi se zatim
postupno mogao ostvariti model polaze}i
od male sredi{nje skupine.
Bit }e potrebno stalno tra‘iti najpri-
kladnije katehetske oblike pomo}u stalnog
preispitivanja ostvarenoga iskustva.
Rije~ je prema tome o modelu koji po
svojim mogu}nostima zaslu‘uje svaku na-
{u pa‘nju.
4. OTVORENI ZAKLJU^AK
»Obiteljska kateheza« je izri~aj koji se
upotrebljava s raznolikim i razli~itim zna-
~enjima. Sva ta zna~enja u kona~nici uka-
zuju na pa`nju prema obitelji koja je na-
slovnik, aktivni subjekt, posebno vrijedno
»mjesto« za odgoj u vjeri (usp. LG 11). Va-
lja imati na umu da se uz najra{irenije zna-
~enje – u~initi roditelje aktivnim i prvim
djelatnicima u katehezi uvo|enja u kr{}an-
stvo njihove djece – javljaju i raznoliki obli-
ci kad je rije~ o katehezi za obitelj, katehezi
u obitelji, katehezi obitelji.
Nikako se me|utim ne mo‘e zanema-
riti ~injenica da, dok se istra‘ivanje nastav-
lja, i dok se i u Italiji javljaju sve znakovi-
tija iskustva obiteljske kateheze, prevelik
broj djece ~esto ‘ivi sam i napu{ten iako su
slu‘beno ~lanovi neke obitelji. To zabrinja-
vaju}e stvarno stanje ne osloba|a ‘upnu
zajednicu od skrbi za najmla|e. Takvom
skrbi mo‘e se kao mogu}nost zami{ljati
obiteljska kateheza kao trajna »vjerska ra-
dionica« da bi se ozna~io postojani hod tra-
‘enja kako bi Bo‘ja rije~ dostigla roditelje
i djecu.
Aktiviranje obiteljske kateheze u obli-
ku »vjerske radionice« zahtijeva bli`u su-
radnju sa `upnom katehetskom ekipom.
Rije~ je o analiziranju potreba s obzirom
na navje{taj. Bit }e to egzistencijalne po-
trebe, ali i organizacijske potrebe koje }e
trebati upoznati kako bi se na njih moglo
na odgovaraju}i na~in odgovoriti. Ono {to
}e me|utim morati prije svega voditi to
tra`enje kako bi se do{lo do obitelji jest uvje-
renje da ljudi trebaju Boga iako to ne znaju
jer su, u konkretnoj situaciji u kojoj `ivi-
mo, pod utjecajem dru{tva koje je daleko
od Isusa Krista i od evan|eoskih vrednota.
U svjetlu triju upravo opisanih mode-
la, svrha suradnje pojedinih djelatnika mo-
rat }e biti da ujedini sve snage kako bi se
ponovno probudila vjera pomo}u jasnog,
hrabrog i svjedo~kog dogovora. Rije~ je o
kr{}anskom slavljenju koje poti~e na po-
stavljanje pitanja: »[to to radite?«, uz svje-
do~ko prisustvo kr{}anske zajednice, uz
navje{taj koji se ostvaruje u evangelizaciji,
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katehezi, mistagogiji u procesu uvo|enja
u kr{}anstvo.
Razmi{ljanje o konkretnim iskustvima
i o perspektivama na koje ta iskustva poti-
~u, pribli‘ava nas nastojanju talijanskih
biskupa koji govore o »pastoralnom obra-
}enju«, koje dr‘e hitno potrebnim kako bi
se na prikladniji na~in ostvarilo navije{ta-
nje evan|elja danas.27 Odatle proizlazi i
zahtjev za otvaranjem novih evangelizacij-
27 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIA-
NA, Comunicare il Vangelo in un mondo che cam-
bia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano
per il primo decennio del Duemila (2001); ISTI, Il
volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia (2004).
skih puteva koji }e biti osvijetljeni Bo‘jim
naumom o obitelji i hitno{}u da se prije|e
s onoga {to je obitelj sada na ono {to bi ona
trebala biti i {to bi trebala znati biti.
